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φ = 23˚
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25 µm Implantatabstand
50 µm Ausleseabstand
640 Aluminium Bonddrähte
Kohlenfaserstreifen
APC128
AlN Hybrid
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640 Ausleseleitungen
auf der zweiten Metallage
z-Streifen
88 µm Abstand
Durchkontaktierungen
Metal-1 zu Metal-2
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